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Pensyaratan penting untuk umat manusia selamat daripada azab selepas mati dan azab neraka di alam akhirat 
ketika era perutusan Nabi Muhammad SAW adalah dengan beriman kepada Allah SWT serta beriman dan 
mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk 
mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 62-66) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjuk-
kan bahawa terdapat tiga pengajaran penting yang boleh diambi daripada tafsiran ayat, iaitu hanya Islam 
dengan syariat Nabi Muhammad yang boleh menjadi penyelamat kepada setiap manusia di alam akhirat, 
pengajaran daripada perjanjian Allah SWT kepada Bani Israil untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat, dan 
bahasan melanggar perintah Allah SWT. Kata Kunci: Bani Israil, syariat Nabi Muhammad, Taurat, Sumpahan, 
Kera.  
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Abstrak  
Pensyaratan penting untuk umat manusia selamat daripada azab selepas mati dan azab 
neraka di alam akhirat ketika era perutusan Nabi Muhammad SAW adalah dengan 
beriman kepada Allah SWT serta beriman dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. 
Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah 
al-Baqarah (2: 62-66) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan 
bahawa terdapat tiga pengajaran penting yang boleh diambi daripada tafsiran ayat, iaitu 
hanya Islam dengan syariat Nabi Muhammad yang boleh menjadi penyelamat kepada setiap 
manusia di alam akhirat, pengajaran daripada perjanjian Allah SWT kepada Bani Israil 
untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat, dan bahasan melanggar perintah Allah SWT.  
 
Kata Kunci: Bani Israil, syariat Nabi Muhammad, Taurat, Sumpahan, Kera. 
 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ 
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ 
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ 
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ 
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ  
  
Maksud: Sesungguhnya orang yang beriman, dan orang Yahudi dan orang Nasara 
(Nasrani), dan orang Saabi’in sesiapa antara mereka itu beriman kepada Allah dan 
(beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di 
sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) 
kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (62) Dan (ingatlah), ketika Kami 
mengambil perjanjian setia kamu semasa Kami angkatkan Gunung Tursina di atas kamu 
(sambil Kami berfirman), “Terimalah Taurat yang Kami berikan kepada kamu (serta 
amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah (jangan lupakan) apa yang tersebut 
di dalamnya, supaya kamu bertaqwa. (63) Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan 
perjanjian setia kamu itu (tidak menyempurnakannya); maka kalau tidaklah kerana limpah 
                                                 
*
 Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di Kolej Tun Fatimah, 
UTM pada 3hb. Januari 2019 anjuran Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada kamu (dengan membuka pintu taubat), nescaya 
menjadilah kamu dari golongan orang yang rugi. (64) Dan sesungguhnya kamu mengetahui 
(bagaimana buruknya akibat) orang antara kamu yang melanggar (larangan) pada hari 
Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina.”  (65) Maka 
Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang yang ada 
pada masa itu dan orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang yang 
(hendak) bertaqwa. (66) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 62-66) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT menceritakan kedurjanaan dan keingkaran Bani Israil serta balasan 
yang mereka terima daripada keingkaran tersebut (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2018), Allah 
SWT meneruskan firman-Nya yang menyentuh tentang pensyaratan utama untuk semua 
golongan manusia yang inginkan keselamatan dan kesejahteraan di alam akhirat, iaitu 
mestilah beriman dan beramal soleh. Dua pensyaratan ini memboleh mereka terselamat 
daripada azab selepas kematian dan terselamat daripada azab neraka. Dalam pada itu, Allah 
SWT masih menyebut tentang beberapa lagi keingkaran kaum Yahudi daripada segi 
melanggar penjanjian dan perintah Allah SWT. Keingkaran terhadap perintah Allah SWT 
tersebut menyebabkan ada segolongn daripada kalangan Bani Israil ini yang disumpah 
menjadi kera. Semua kisah tersebut tercatat dalam firman Allah SWT dalam surah al-
Baqarah (2: 62-66) yang dibincangkan dalam .  
 Penafsiran semua ayat ini dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu tafsiran al-Baqarah 
(2: 62), al-Baqarah (2: 63-64), dan tafsiran al-Baqarah (2: 65-66). Pada bahagian akhir 
daripada tafsiran pula terdapat perbahasan daripada pengajaran yang boleh diambil 
daripada ayat yang dibincangkan. Sebagai ingatan bahawa segala terjemahan dalam kertas 
kerja ini menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran 
Pimpinan al-Rahman terbitan Jabatan Perdana Menteri. 
 
TAFSIRAN AYAT 
Pada sesi perbincangn tafsiran kali ini, tiga kelompok ayat dibahagikan untuk tujuan 
perbincangan tafsiran, iaitu surah al-Baqarah (2: 62), surah al-Baqarah (2: 62), dan surah 
al-Baqarah (2: 62). 
 
Surah al-Baqarah (2: 62) 
Bahagian pertama tafsiran adalah menyentuh tentang pensyaratan utama untuk semua 
umat manusia termasuk orang Yahudi, Nasrani, dan sabi’in dan orang kafir yang lain 
supaya dapat keselamatan khususnya dalam kehidupan selepas kematian dan alam akhirat. 
Firman-Nya:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ 
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ 
ﱙ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang beriman, dan orang Yahudi dan orang Nasara 
(Nasrani), dan orang Saabien, iaitu sesiapa antara mereka itu beriman kepada Allah dan 
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(beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di 
sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) 
kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (62) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 62) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/284) menjelaskan bahawa sesudah Allah SWT menyebutkan 
keadaan orang yang menentang perintah-Nya, melanggar larangan-Nya, melakukan 
perbuatan melampaui batasan melebihi dari apa yang diizinkan, serta berani melakukan 
perkara yang diharamkan dan akibat azab yang menimpa mereka, maka Allah SWT 
mengingatkan melalui ayat ini, bahawa barang siapa yang berbuat baik dalam kalangan 
umat terdahulu dan taat, baginya pahala yang baik. Demikianlah kaedah ini merupakan 
kaedah yang tetap hingga ke hari kiamat nanti. Setiap orang yang mengikuti Rasul, Nabi 
yang ummi, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka baginya kebahagiaan 
yang abadi. Tiada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang, tidak pula 
mereka bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan. Makna ayat ini juga terdapat dalam 
firman Allah SWT yang lain, iaitu:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ 
 
Maksud: Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu 
yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (62) 
 
(Surah Yunus, 10: 62) 
 
 Hal ini seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada orang Mukmin pada ketika 
mereka menghadapi kematiannya yang dipetik oleh firman Allah SWT seperti berikut:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ 
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, “Tuhan 
kami ialah Allah", kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah 
malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa (dengan memberi ilham), “Janganlah kamu 
bimbang (dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu) dan janganlah kamu 
berdukacita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang 
dijanjikan kepada kamu. (30) 
 
(Surah Fussilat, 41: 30) 
 
 Al-Suddi menyatakan bahawa firman-Nya yang menyatakan: Sesungguhnya orang 
mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi’in, siapa saja antara mereka yang 
beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian serta beramal saleh.... (Surah al-Baqarah, 2: 
62) diturunkan berkenaan dengan kawan Salman al-Farisi. Ketika beliau sedang 
berbincang-bincang dengan Nabi SAW, lalu ia menyebutkan perihal kawan beliau yang 
seagama dengannya pada masa lalu, beliau menceritakan kepada Nabi berita tentang 
mereka. Untuk itu beliau menyatakan, “Mereka solat, puasa, dan beriman kepadamu serta 
bersaksi bahawa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi.” Sesudah Salman selesai 
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bicaranya yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 
“Hai Salman, mereka termasuk ahli neraka.” Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. 
Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Oleh kerana itu terdapat hadis yang menyokong 
sebab penurunan ayat ini, iaitu (Ibn Abi Hatim, 1998: 634): 
 
 
َ
لَﺎﻗ :ُنﺎَﻤ
ْ
ﻠَﺳ  ُﺖ
ْ
ﻟ
َ
ﺄَﺳ  ِا ﷺ  ْﻦَ  ِﻞْﻫ
َ
أ  ٍﻦﻳِد  ُْﺖﻨ
ُ
ﻛ ،ْﻢُﻬَﻌَﻣ  ُتﺮﻛﺬﻓ  ْﻦِﻣ  ْﻢِِﻬﺗ
َ
ﻼَﺻ 
،ْﻢِِﻬﺗَدَﺎﺒَِﻋو :ْﺖ
َ
ﻟ َ/ََﻓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ 
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ 
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ. 
 
Salman RA pernah menceritakan hadis berikut: Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW 
tentang pemeluk agama yang dahulunya aku salah seorang dari mereka, maka aku 
menceritakan kepada beliau tentang cara solat dan ibadah mereka. Lalu turunlah firman-
Nya,  
Erti: Sesungguhnya orang yang beriman, dan orang Yahudi dan orang Nasara (Nasrani), 
dan orang Saabien sesiapa antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) 
hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, 
dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka, dan 
mereka pula tidak akan berdukacita. (Surah al-Baqarah, 2: 62). 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Iman orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan 
sunnah Nabi Musa AS, maka imannya diterima hingga Nabi Isa AS datang. Apabila Nabi 
Isa datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi 
Musa AS tidak meninggalkannya dan tidak mahu mengikut kepada syariat Nabi Isa, maka 
ia termasuk orang yang binasa. 
 Begitu juga Iman orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil 
dalam kalangan mereka dan syariat Nabi Isa, maka dia termasuk orang yang Mukmin lagi 
diterima imannya hingga Nabi Muhammad SAW datang. Barang siapa dalam kalangan 
mereka yang tidak mahu mengikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mahu 
meninggalkan sunnah Nabi Isa serta ajaran Injilnya sesudah Nabi Muhammad SAW 
datang, maka dia termasuk orang yang binasa. 
 Imam Ibnu Abu Hatim menyatakan, hal yang seumpama ini pernah diriwayatkan dari 
Sa‘id ibn Jubair. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/284) riwayat ini tidak 
bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abu Talhah, dari Ibn ‘Abbas 
sehubungan dengan firman-Nya dalam surah al-Baqarah (2: 62). Ibn ‘Abbas RA 
menyatakan bahawa sesudah itu diturunkan oleh Allah SWT firman berikut: 
 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ 
 
Maksud: Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima 
daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang yang rugi. (85)  
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 85) 
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Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Ibn ‘Abbas ini merupakan suatu pemberitahuan 
bahawa tidak akan diterima dari seseorang suatu cara dan tidak pula suatu amal pun, 
kecuali apa yang bersesuaian dengan syariat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau diutus 
membawa risalah yang diwahyukan. Adapun sebelum itu, setiap orang yang mengikuti 
rasul pada zamannya, dia berada dalam jalan petunjuk dan jalan keselamatan. 
Orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa AS, iaitu mereka yang berpegang kepada kitab 
Taurat pada zamannya.  
 Perkataan al-yahud diambil daripada perkataan al-hawadah yang ertinya kasih sayang, 
atau berasal dari kata al-tahawwud yang ertinya taubat, seperti yang dikatakan oleh Musa 
AS dalam firman-Nya: 
 
ﱊ ﱋ ﱌﱍ 
 
Maksud: Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada-Mu" 
 
(Surah al-A’raf, 7: 156) 
 
Maksudnya, kami bertaubat kepada Engkau. Seakan-akan mereka dinamakan demikian 
pada asal mulanya kerana taubat dan kasih sayang sebahagian mereka kepada sebahagian 
yang lain. Menurut pendapat yang lain, nama Yahudi itu dinisbah atau dikaitkan dengan 
Yahuda, nama anak tertua Nabi Ya‘qub AS. Abu Amr bin al-‘Ala menyatakan, disebut 
demikian kerana mereka selalu bergerak tatkala membaca kitab Taurat. 
 Ketika Nabi Isa diutus, kaum Bani Israil diwajibkan untuk mengikuti dan 
mentaatinya. Sahabat Nabi Isa dan pemeluk agamanya dinamakan Nasrani kerana mereka 
saling menolong antara sesama mereka. Mereka disebut pula Ansar, seperti yang dikatakan 
oleh Nabi Isa AS dalam firman-Nya: 
 
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ 
 
Maksud: Siapakah penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan 
agama-Nya)?” orang ‘hawariyyuun’ (penyokong Nabi Isa) berkata, “Kamilah penolong 
(utusan) Allah.” 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 52) 
 
Menurut pendapat yang lain, mereka dinamakan demikian kerana pernah bertempat 
tinggal di suatu daerah yang dikenal dengan nama Nasirah. Demikian menurut Qatadah 
dan ibn Juraij, serta diriwayatkan pula dari Ibn ‘Abbas. 
 Nasara adalah bentuk jamak dari nasran ( َﻥﺍَﺮْﺼَﻧ), sama halnya dengan 
lafaz nasyawa (ﻯَﻭﺎَﺸَﻧ) bentuk jamak dari lafaz nasywan ( َﻥﺍَﻮْﺸَﻧ), dan sukara (ﻯَﺭﺎَﻜُﺳ) bentuk 
jamak dari lafaz sakran ( َﻥﺍَﺮْﻜَﺳ). Seseorang dikatakan Nasranah ( ٌﺔَﻧﺍَﺮْﺼَﻧ) untuk seorang 
wanita Nasrani.  
 Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup semua para 
nabi dan rasul kepada semua anak Adam secara mutlak, maka diwajibkan bagi mereka 
percaya kepada apa yang disampaikannya, taat kepada perintahnya, dan mencegah diri dari 
apa yang dilarangnya. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman dengannya. Umat 
Nabi Muhammad SAW dinamakan kaum Mukmin kerana ketinggian keimanan dan 
mendalamnya keyakinan mereka terhadap ajarannya. Mereka juga disebut Mukmin 
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disebabkan mereka juga beriman kepada semua nabi yang terdahulu dan perkara ghaib 
yang akan datang. 
 Mengenai orang Sabi’in, para ulama berbeza pendapat mengenai hakikat mereka. 
Pendapat mereka seperti berikut: 
 
(1) Sufyan al-Sauri dan Mujahid: Suatu kaum antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Pada 
hakikatnya mereka tidak mempunyai agama.  
(2) Ishaq bin Rahawayh: Suatu kumpulan dalam kalangan ahli kitab, mereka mengakui 
kitab Zabur. Oleh kerana itu, Imam Abu Hanifah dan Ishaq menyatakan bahawa 
tidak mengapa makan daripada binatang daripada sembelihan mereka dan menikah 
dengan wanita dalam kalangan mereka. 
(3) Al-Hasan: Mereka itu sama dengan orang Majusi. Pendapat lain daripada al-Hasan 
ialah suatu kaum yang menyembah malaikat. 
(4) Ziyad: Orang Sabi’in solat mereka menghadap ke arah kiblat. Mereka juga solat lima 
waktu. Ziad bermaksud membebaskan mereka dari pungutan jizyah, tetapi sesudah 
itu dia mendapat berita bahawa mereka menyembah malaikat.” 
(5) Imam al-Razi dan Sayyidina Qatadah: Suatu kaum yang menyembah malaikat, 
percaya kepada kitab Zabur, dan solat menghadap ke arah kiblat. 
(6) Ibn Abu al-Zanad dari ayahnya: Suatu kaum yang tinggal di sebelah negeri Irak. 
Mereka kaum yang suka menangis, beriman kepada semua nabi serta puasa selama 
tiga puluh hari setiap tahunnya, dan mereka solat menghadap negeri Yaman setiap 
harinya sebanyak lima kali. 
(7) Wahb ibn Munabbih: Mereka hanya mengenal Allah SWT semata-mata dan tidak 
mempunyai syariat yang diamalkan dan tidak pula berbuat kekufuran. Mereka juga 
ialah suatu kaum bukan pemeluk agama Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, 
bukan pula kaum musyrik. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang hanya 
tetap pada fitrah mereka, tiada agama tetap yang menjadi anutan dan pegangan 
mereka. Oleh kerana itulah maka kaum musyrik memperolok-olokkan orang yang 
masuk Islam dengan sebutan Sabi’, dengan maksud bahawa dia menyimpang dari 
semua agama penduduk bumi pada ketika itu. 
(8) Abdur Rahman bin Zaid: Pemeluk suatu agama yang tinggal di Mausul. Mereka 
menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi mereka tidak mempunyai 
amal, kitab, dan nabi kecuali hanya ucapan 'tidak ada Tuhan selain Allah'.” Abdur 
Rahman bin Zaid menyatakan pula bahawa mereka tidak beriman kepada Rasul 
kerana itulah orang musyrik menyatakan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, 
bahawa Nabi SAW dan sahabatnya adalah orang Sabi’in. Orang musyrik 
menyerupakan Nabi SAW dan para sahabatnya dengan mereka dalam hal ucapan 
'tidak ada Tuhan selain Allah'. 
(9) Al-Khalil: Satu kaum yang agamanya menyerupai agama Nasrani, hanya kiblat mereka 
mengarah kepada datangnya angin selatan; mereka menduga bahawa dirinya berada 
dalam agama Nabi Nuh AS 
(10) Ibn Abu Nujaih: Suatu kaum yang agamanya merupakan campuran antara agama 
Yahudi dan agama Majusi sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan kaum 
wanitanya tidak boleh dinikahi.  
(11) Satu Pendapat: Orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. 
 
Imam Al-Qurtubi (2003: 1/434)  menyimpulkan bahawa berdasarkan pandangan ulama 
bahawa mereka adalah orang yang mengesakan Tuhan dan meyakini akan pengaruh 
bintang bahawa sesuatu bintang itu melakukannya. Oleh kerana itulah Abu Sa'id Al 
Astakhri mengeluarkan fatwa bahawa mereka adalah orang kafir. Hal ini demikian kerana 
ketika al-Qadir Billah menanyakan kepadanya tentang hakikat mereka. Oleh itu, Imam 
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Al-Razi (1999: 3/536) memilih pendapat yang menyatakan bahawa Sabi’in adalah suatu 
kaum yang menyembah bintang, dengan pengertian bahawa Allah SWT menjadikannya 
sebagai kiblat untuk ibadah dan doa, iaitu Allah SWT menyerahkan pengaturan urusan 
alam ini kepada bintang tersebut. Selanjutnya al-Razi menyatakan bahawa pendapat ini 
dinisbatkan kepada orang Kahyrani yang didatangi oleh Nabi Ibrahim AS untuk 
membatalkan pendapat mereka dan memenangkan perkara yang hak. Namun pendapat 
yang paling kuat antara semuanya hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui. 
 
Surah al-Baqarah (2: 63-64) 
Selepas Allah SWT menjelaskan syarat untuk manusia mendapat keselamatan daripada 
azab sesudah mati dan azab di alam akhirat, iaitu dengan beriman kepada Allah SWT dan 
Nabi Muhammad SAW, Allah SWT sekali lagi mengingatkan tentang janji setia kaum 
Bani Israil untuk mengikuti ajaran kitab Taurat tentang keimanan mereka ketika 
kedatangan Nabi yang terakhir. Firman-Nya:  
 
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ 
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ 
 
Maksud: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil perjanjian setia kamu semasa Kami 
angkatkan Gunung Tursina di atas kamu (sambil Kami berfirman), “Terimalah Taurat 
yang Kami berikan kepada kamu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh, dan 
ingatlah (jangan lupakan) apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu bertaqwa. (63) 
Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu (tidak 
menyempurnakannya); maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas 
kasihanNya kepada kamu (dengan membuka pintu taubat), nescaya menjadilah kamu dari 
golongan orang yang rugi. (64) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 63-64) 
 
 
Allah SWT berfirman mengingatkan Bani Israil akan apa yang Dia ambil dari mereka 
berupa janji dan ikrar untuk beriman hanya kepada Allah SWT semata-mata dengan tidak 
mempersekutukan-Nya dan mereka juga dituntut untuk mengikuti rasul-Nya. Allah SWT 
menceritakan bahawa ketika Dia mengambil janji dari mereka, maka Dia mengangkat 
gunung itu di atas mereka agar mereka taat serta mahu mengakui apa yang disumpahkan 
kepada mereka, mengambilnya dengan segala kekuatan, kesungguhan tenaga, dan bertekad 
untuk melaksanakannya. Seperti yang disebutkan dalam firman lainnya, iaitu: 
 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ  
 
Maksud: Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Kami mengangkat gunung (Tursina) ke 
atas mereka (Bani Israil) seolah-olah gunung itu awan (yang menaungi mereka) dan mereka 
yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka, (sambil Kami berfirman kepada 
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mereka), “Terimalah dengan bersungguh-sungguh (Kitab Taurat) yang Kami berikan 
kepada kamu dan ingatlah (amalkanlah) apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu 
menjadi orang yang bertaqwa" (171) 
 
(Surah al-A’raf, 7: 171) 
 
 Al-Tur ertinya gunung. Hal ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan dalam ayat surat al-
A‘raf ini. Hal ini dinaskan oleh Ibn ‘Abbas, Mujahid, Ata, Ikrimah, al-Hasan, al-Dahhak, 
dan al-Rabi‘ bin Anas serta lain-lainnya dan pendapat ini sudah jelas dan tidak terdapat 
lagi perbahasan. Namun, ada sedikit tambahan infromasi daripada Sayyidina Ibn ‘Abbas 
bahawa tur ialah bukit yang mempunyai tumbuh-tumbuhan sedangkan bukit yang tidak 
ada tetumbuhannya bukan dinamakan tur.  
 Dalam hadis tentang fitnah yang ditimpakan kepada Bani Israil yang disebutkan dari 
Ibn ‘Abbas bahawa ketika mereka menolak untuk taat, maka diangkat ke atas mereka bukit 
tersebut dengan maksud agar mereka dipaksa untuk menurut. Al-Suddi menyatakan, 
“Ketika mereka membangkang untuk sujud, maka Allah SWT memerintahkan kepada 
gunung untuk runtuh menimpa mereka. Lalu mereka melihat gunung tersebut menutupi 
mereka, akhirnya mereka jatuh tersungkur dan bersujud, tetapi mereka hanya sujud dengan 
separuh tubuh mereka, sedangkan separuh yang lainnya melihat ke arah gunung tersebut. 
Akhirnya Allah SWT kasihan kepada keadaan mereka, lalu mengembalikan gunung 
tersebut ke tempatnya dan menjauhi mereka daripada runtuhan tersebut.” Para ulama 
menyatakan, “Demi Allah, tiada suatu sujud yang lebih disukai oleh Allah SWT selain 
sujud yang menyebabkan azab diangkat dari mereka, iaitu orang Bani Israil, padahal 
mereka melakukan sujud seperti itu.” Yang demikian itu disebutkan dalam firman-Nya 
dalam surah al-Baqarah (2: 63). Seterusnya, al-Hasan menyatakan sehubungan dengan 
firman-Nya:  
 
ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ 
 
Maksud: (Serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 63)  
 
Ayat ini bermaksud amalkan sungguh-sungguh kitab Taurat. Sedangkan menurut Abu al-
‘Aliyah dan al-Rabi‘ bin Anas menyatakan bahawa berkataan biquwwah dalam ayat ini 
bererti dengan taat. Menurut Mujahid pula biquwwah ertinya mengamalkan apa yang 
terkandung dalamnya. Manakala Sayyidina Qatadah menyatakan bahawa apa yang 
dimaksud dengan quwwah ialah kesungguhan dan jika tidak, nescaya Allah SWT akan 
melemparkan bukit ini kepada kamu. Akhirnya, sesudah diancam demikian barulah 
mereka mahu berpegang apa yang diberikan kepada mereka.  
 Seterusnya Abu al-‘Aliyah dan al-Rabi' menyatakan sehubungan dengan firman-Nya:  
 
ﱒ ﱑ ﱐ 
 
Maksud: Dan ingatlah (amalkanlah) apa yang terkandung dalamnya. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 63)  
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Ayat ini membawa erti, “bacalah dan amalkanlah apa yang terkandung dalam kitab 
Taurat.” 
 Seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/288) menyambung perbincangan 
tafsirannya dalam Firman Allah SWT:  
 
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ 
 
Maksud: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu (tidak 
menyempurnakannya). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 64) 
 
Menurut Imam Ibn Kathir bahawa Allah SWT berfirman bahawa sesudah adanya 
perjanjian yang dikukuhkan dan diagungkan itu, lalu kamu berpaling darinya, kamu 
menyimpang dan melanggarnya. Maka, dengan itu Allah SWT menyambung firman-Nya: 
 
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ 
 
Maksud: Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada 
kamu (dengan membuka pintu taubat). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 64) 
 
Iaitu kalau Allah SWT tidak menerima taubat kamu dan tidak mengutuskan para nabi dan 
Rasul kepada kamu, maka sudah tentu kamu termasuk dalam firman yang berikut, iaitu: 
 
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ 
 
Maksud: Nescaya menjadilah kamu dari golongan orang yang rugi. (64) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 64) 
 
Hal ini berlaku disebabkan kamu merosakkan perjanjian tersebut, iaitu kamu akan rugi di 
dunia dan di akhirat. 
 
Surah al-Baqarah (2: 65-66) 
Seterusnya, Allah SWT membicarakan tentang sifat orang Yahudi yang membuat tipu 
muslihat dalam menangkap ikan pada hari Sabtu. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman: 
 
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ 
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ 
 
Maksud: Dan sesungguhnya kamu mengetahui (bagaimana buruknya akibat) orang antara 
kamu yang melanggar (larangan) pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, 
“Jadilah kamu kera yang hina.”  (65) Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai 
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suatu hukuman pencegah bagi orang yang ada pada masa itu dan orang yang datang 
kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang yang (hendak) bertaqwa. (66) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 62-66) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/288) dalam menjelaskan ayat ini menyatakan bahawa Allah 
SWT berfirman bahawa sesungguhnya kamu wahai orang Yahudi adalah mengetahui azab 
yang menimpa penduduk kampung itu yang durhaka terhadap perintah Allah SWT dan 
melanggar perjanjian dan ikrar yang diambil daripada kamu, iaitu kamu harus 
mengagungkan hari Sabtu dan mentaati perintah-Nya. Dikatakan demikian kerana hal 
tersebut disyariatkan bagi mereka. Akan tetapi, pada akhirnya mereka membuat helah dan 
tipu daya agar mereka tetap dapat menangkap ikan pada hari Sabtu, iaitu dengan cara 
meletakkan jaring dan perangkap ikan sebelum hari Sabtu. 
 Apabila hari Sabtu tiba dan ikan banyak diperoleh sebagaimana secara kebiasaan 
dengan ikan terjerat oleh jaring dan perangkap tersebut, tiada suatu ikan pun yang selamat 
pada hari Sabtu itu. Apabila malam hari tiba, mereka mengambil ikan tersebut sesuduh 
hari Sabtu berlalu. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah SWT mengutuk 
rupa mereka menjadi kera. Kera adalah suatu binatang yang rupanya lebih mirip dengan 
manusia, tetapi kera bukan jenis manusia. Dengan kata lain, demikian pula perbuatan dan 
tipu muslihat mereka, mengingat apa yang mereka lakukan itu menurut zahirnya seperti 
mereka melakukan perkara yang betul, tetapi hakikatnya adalah berbeza bahkan terjauh 
daripada kebenaran. Maka sebagai pembalasan mereka disumpah menjadi kera yang sesuai 
dengan perbuatan mereka sendiri yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Kisah ini 
disebutkan dengan lebih panjang lebar dalam tafsir surat al-A‘raf, iaitu pada firman-Nya: 
 
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ 
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ 
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  
 
Maksud: Dan bertanyalah kepada mereka (wahai Muhammad) mengenai (penduduk) 
bandar yang letaknya di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, 
ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan (yang menjadi cubaan kepada) 
mereka, yang kelihatan timbul di muka air; sedang pada hari-hari lain, ikan itu tidak pula 
datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka (dengan cubaan itu) kerana 
mereka sentiasa berlaku fasik. (163) 
 
(Surah al-A’raf, 7: 163) 
 
 Demikianlah kisah tersebut akan dibincangkan secara lengkap. Menurut Sayidina 
Qatadah mereka yang terkena sumpahan tersebut adalah daripada penduduk kota Aylah 
( َﺔَﻠَْﻳﺃ). Firman Allah SWT:  
 
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ 
 
Maksud: Lalu Kami berfirman kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina.” 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 65) 
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Mujahid berkata berkaitan dengan ayat ini bahawa hati merekalah yang dikutuk dan bukan 
rupa mereka. Sesungguhnya hal ini hanyalah sebagai perumpamaan yang dibuat oleh Allah, 
sebagaimana yang disebutkan dalam firman lainnya: 
 
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ 
 
Maksud: Samalah seperti keldai yang memikul bendela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak 
mengetahui kandungannya). 
 
(Surah al-Jumu‘ah, 62: 5) 
 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/288) sekalipun sanad yang jayyid daripada 
Mujahid, namun pendapat ini yang dianggap gharib, iaitu aneh. Hal ini demkian kerana 
makna ayat ini bertentangan dengan makna lahiriah ayat itu sendiri. Bahkan dalam ayat 
yang juga ada disebutkan dengan lebih jelas sebagai firman Allah SWT:  
 
 ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷ ﱸﱹ  
 
Maksud: Katakanlah, “Mahukah, aku khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk 
balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang yang dilaknat oleh Allah 
dan dimurkaiNya, dan orang yang dijadikan antara mereka sebagai kera dan babi, dan 
penyembah Taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari 
jalan yang betul.”  (60) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 60) 
 
Ibn ‘Abbas berkata berhubung dengan firman Allah SWT yang bermaksud, Lalu Kami 
berfirman kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina” (Surah al-Baqarah, 2: 65) bahawa 
Allah SWT menjadikan sebahagian dari mereka itu kera dan babi. Kemungkinan para 
pemuda dalam kalangan Bani Israil tersebut mereka dikutuk menjadi kera, sedangkan 
orang yang sudah lanjut usianya pula dikutuk menjadi babi. Sedangkan tafsiran ayat ini 
pula menurut Sayyidina Qatadah dengan kenyataan bahawa kaum itu menjadi kera yang 
memiliki ekor. Pada asalnya sebelum itu mereka adalah manusia biasa yang terdiri dalam  
kalangan kaum lelaki dan perempuan. Menurut ‘Ata al-Khurasani menyatakan, “mereka 
diseru dengan seruan, “Hai penduduk negeri, jadilah kamu kera yang hina.” Kemudian 
orang yang melarang mereka masuk menemui mereka dan berkata, “Hai Fulan, bukankah 
kami melarang kamu untuk melakukan perburuan pada hari Sabtu?” Mereka menjawab 
dengan hanya menganggukkan kepala, iaitu yang membawa maksud memang benar. 
Menurut Ibn ‘Abbas RA lagi dengan tambahan kenyataannya, “Sesungguhnya nasib yang 
menimpa mereka yang melakukan perburuan pada hari Sabtu ialah mereka dikutuk 
menjadi kera yang sebenar. Kemudian mereka dibinasakan sehingga tidak ada keturunan 
daripada mereka lagi.” Dalam riwayat al-Dahhak, Ibn ‘Abbas menambah bahawa Allah 
SWT mengutuk mereka menjadi kera kerana kedurhakaan mereka. Mereka hanya hidup 
di bumi ini selama tiga hari. Tiada suatu pun yang dikutuk dapat bertahan hidup lebih 
dari tiga hari. Sesudah rupa mereka dikutuk dan diubah, mereka tidak mahu makan dan 
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minum serta tidak dapat mengembangbiakkan keturunan mereka. Hal ini kerana 
sesungguhnya Allah SWT menciptakan kera dan babi serta makhluk lainnya dalam masa 
enam hari, seperti yang disebutkan dalam Kitab-Nya. Allah SWT mengubah rupa kaum 
tersebut menjadi kera. Demikianlah Allah SWT dapat melakukan dan mengubah bentuk 
terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. 
 Abu Ja‘far Al-Razi (1999: 3/541) meriwayatkan dari al-Rabi', dari Abu al-‘Aliyah 
sehubungan dengan firman-Nya: Jadilah kamu kera-kera yang hina. (Surah al-Baqarah, 2: 
65), iaitu jadilah kamu orang yang dinista dan dihina seperti kera. Tafsiran yang sama 
seperti juga yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid, Qatadah, al-Rabi', dan Abu Malik. 
 Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Daud bin Abul Husain, dari Ikrimah, 
bahawa Ibn ‘Abbas RA pernah menyatakan, “Sesungguhnya hal yang difardukan oleh Allah 
SWT kepada kaum Bani Israil pada mulanya adalah sama dengan hari yang difardukan 
oleh Allah SWT kepada kamu dalam hari raya kamu, iaitu hari Jumat. Tetapi mereka 
menggantinya menjapada hari Sabtu, lalu mereka menghormati hari Sabtu (sebagai ganti 
hari Jumat) dan mereka meninggalkan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi 
sesudah mereka membangkang dan hanya menetapi hari Sabtu, maka Allah SWT menguji 
mereka dengan hari Sabtu itu dan diharamkan atas mereka banyak hal yang dihalalkan bagi 
mereka diselain hari Sabtu. Mereka yang melakukan demikian tinggal di suatu kampung 
yang terletak antara Aylah dan Tur, iaitu Negeri Madyan. Maka Allah SWT 
mengharamkan mereka melakukan penangkapan ikan pada hari Sabtu, juga 
mengharamkan memakannya pada hari tersebut. Tersebutlah apabila hari Sabtu tiba, maka 
ikan datang kepada mereka terapung-apung dekat dengan pantai tempat mereka berada. 
Tetapi apabila hari Sabtu berlalu, ikan itu pergi semua hingga mereka tidak dapat 
menemukan seekor ikan pun, baik yang besar maupun yang kecil. Singkatnya, bila hari 
Sabtu tiba ikan itu muncul begitu banyak secara misteri; tetapi bila hari Sabtu berlalu, ikan 
itu lenyap tidak terdapat tanda kewujudannya. 
 Mereka dalam keadaan demikian dalam waktu yang cukup lama dan sangat 
memendam rasa untuk ingin memakan ikan. Kemudian ada seseorang dalam kalangan 
mereka sengaja menangkap ikan dengan secara bersembunyi pada hari Sabtu, lalu ia 
mengikat ikan tersebut dengan benang, kemudian melepaskannya ke laut; sebelum itu dia 
mengikat benang itu ke suatu pasak yang dia buat di tepi laut, lalu dia pergi 
meninggalkannya. Keesokan harinya dia datang ke tempat itu lalu mengambil ikan tersebut 
dengan alasan bahawa ia tidak mengambilnya pada hari Sabtu. Selanjutnya ia pergi 
membawa ikan tangkapannya itu, kemudian dimakannya. Pada hari Sabtu berikutnya ia 
melakukan hal yang sama, ternyata orang ramai mencium bau ikan itu. Maka penduduk 
kampung berkata, “Demi Allah, kami mencium bau ikan.” 
 Kemudian mereka menemukan orang yang melakukan hal tersebut, lalu mereka 
mengikuti jejak si lelaki itu. Mereka melakukan hal tersebut dengan secara bersembunyi 
dalam waktu yang cukup lama. Allah SWT sengaja tidak mensegerakan siksaan-Nya 
terhadap mereka sebelum mereka melakukan perburuan ikan secara terang-terangan dan 
menjualnya di pasar. 
 Segolongan orang dalam kalangan mereka yang tidak ikut berburu berkata, “Celakalah 
kamu ini, bertakwalah kepada Allah SWT.” Golongan ini melarang apa yang diperbuat 
oleh kaumnya itu. Sedangkan segolongan yang lain pula tidak memakan ikan dan tidak 
pula melarang kaum dari perbuatan mereka sambil berkata, “Apa gunanya kamu 
menasihati suatu kaum yang bakal diazab oleh Allah SWT atau Allah SWT akan mengazab 
mereka dengan azab yang pedih.” Mereka yang memberi peringatan kepada kaumnya 
menjawab, “Sebagai permintaan maaf kepada Tuhan kamu, kami tidak menyukai 
perbuatan mereka, dan barangkali sahaja mereka akan kembali bertakwa kepada Allah.” 
 Ibn ‘Abbas melanjutkan kisahnya, “Ketika mereka dalam keadaan demikian, maka 
pada pagi harinya orang yang tidak ikut berburu berada di tempat perkumpulan  kumpulan 
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ini merasa kehilangan orang yang pergi menangkap ikan kerana mereka tidak melihat 
mereka. Kemudian sebahagian dalam kalangan mereka berkata kepada sebahagian yang 
lain, “Orang yang suka berburu pada hari Sabtu sedang sibuk, marilah kita lihat apakah 
yang sedang mereka lakukan.” Lalu mereka berangkat untuk melihat keadaan orang yang 
berburu di rumah mereka. Ternyata mereka mendapati rumah mereka tersebut dalam 
keadaan terkunci. Rupanya mereka memasuki rumahnya masing-masing di malam hari, 
lalu menguncinya dari dalam, seperti halnya orang yang mengurung diri. Ternyata pada 
pagi harinya mereka menjadi kera dalam rumahnya masing-masing, dan sesungguhnya 
orang yang melihat keadaan mereka mengenal seseorang yang dikenalnya kini berubah 
bentuk menjadi kera. Para wanitanya menjadi kera betina, dan anak-anaknya menjadi kera 
kecil.” 
 Ibn ‘Abbas menyatakan bahawa seandainya Allah SWT tidak menyelamatkan orang 
yang melarang mereka yang berbuat kejahatan itu, nescaya semuanya dibinasakan oleh 
Allah SWT. Kampung tersebut adalah yang disebut oleh Allah SWT dalam firman-Nya 
kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu: 
 
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ 
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ 
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  
 
Maksud: Dan bertanyalah kepada mereka (wahai Muhammad) mengenai (penduduk) 
bandar yang letaknya di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, 
ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan (yang menjadi cubaan kepada) 
mereka, yang kelihatan timbul di muka air; sedang pada hari-hari lain, ikan itu tidak pula 
datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka (dengan cubaan itu) kerana 
mereka sentiasa berlaku fasik. (163)  
 
(Surah al-A’raf, 7: 163)  
 
 Al-Suddi meriwayatkan tentang tafsiran firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan 
sesungguhnya kamu mengetahui (bagaimana buruknya akibat) orang antara kamu yang 
melanggar (larangan) pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, “Jadilah kamu 
kera yang hina”(Surah al-Baqarah, 2: 65) adalah merujuk kepada penduduk yang berada 
di kota Aylah, iaitu suatu kota yang terletak di pinggir pantai. Tersebut kisah mereka, iaitu 
tatkala datang hari Sabtu, maka ikan muncul dengan banyak. Sedangkan Allah SWT 
mengharamkan orang Yahudi melakukan sebarang pekerjaan pun pada hari Sabtu. Bila 
hari Sabtu tiba, banyak ikan muncul sehingga ikan tersebut menampakkan sesungut 
mereka di permukaan air. Sebaik sahaja masuk hari Ahad, semua ikan tersebut duduk jauh 
ke dasar laut sehingga tiada seekor ikan pun yang muncul. Ikan tersebut hanya akan 
muncul semula pada pada hari Sabtu yang mendatang pula. Hal ini yang disebutkan oleh 
Allah SWT dalam surah al-A’raf (7: 163) tersebut.  
 Oleh kerana itu, sebahagian dari mereka ada yang ingin makan ikan, lalu seseorang 
dari mereka menggali pasir dan membuat suatu parit sampai ke laut yang dihubungkan 
dengan kolam galiannya itu. Apabila hari Sabtu tiba, ia membuka tambak paritnya, lalu 
datanglah ombak membawa ikan hingga ikan itu masuk ke dalam kolamnya. Ketika ikan 
itu hendak keluar dari kolam tersebut, ternyata tidak mampu kerana paritnya dangkal, 
hingga ikan itu tetap berada dalam kolam tersebut. Apabila hari Ahad tiba, maka lelaki itu 
datang, lalu mengambil ikan tersebut. Lalu seseorang memanggang ikan hasil 
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tangkapannya dan ternyata jiran-jirannya tercium bau ikan bakar. Ketika jirannya 
menanyakan kepadanya, lalu ia menceritakan apa yang dilakukannya. Maka si tetangga 
tersebut melakukan hal yang sama seperti dia, hingga tersebarlah kebiasaan makan ikan di 
kalangan mereka. 
 Kemudian ulama mereka berkata, “Celakalah kamu, sesungguhnya kamu melakukan 
penangkapan ikan pada hari Sabtu, sedangkan hari tersebut tidak dihalalkan bagi kamu.” 
Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanya menangkapnya pada hari Ahad, iaitu pada 
hari kami mengambilnya.” Maka orang yang ahli hukum berkata, “Tidak! melainkan kamu 
menangkapnya pada hari kamu membuka jalan air bagi ikan itu masuk.” Akhirnya mereka 
tidak dapat mencegah kaumnya menghentikan perkara tersebut. Lalu sebahagian orang 
yang melarang mereka berkata kepada sebahagian yang lain, sebagaimana yang disebutkan 
oleh Firman-Nya: 
 
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ  
 
Maksud: Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau 
mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? 
 
(Surah, al-A‘raf, 7: 164) 
 
Dengan kata lain, mengapa kamu bersungguh-sungguh menasihati mereka, padahal setiap 
nasihat kamu kemada mereka tidak sesekali mereka mahu menuruti nasihat kamu. Maka 
sebahagian dari mereka berkata, seperti yang dipetik oleh firman-Nya: 
 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ 
 
Maksud: (Nasihat itu ialah) untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu, dan 
supaya mereka bertaqwa. 
 
(Surah al-A’raf, 7: 164) 
 
Ketika mereka menolak nasihat tersebut, maka orang yang taat kepada perintah Allah SWT 
berkata, “Demi Allah, kami tidak mahu hidup bersama kamu dalam satu kampung.” Lalu 
mereka membahagikan kampung tersebut menjadi dua bahagian yang dipisahkan oleh 
sebuah tembok penghalang. 
 Lalu kaum yang taat pada perintah Allah SWT membuat suatu pintu khusus buat 
mereka sendiri, dan orang yang melanggar pada hari Sabtu membuat pintu mereka sendiri 
pula. Nabi Daud AS melaknat mereka yang melanggar perintah pada hari Sabtu itu. Kaum 
yang taat pada perintah Allah SWT pula keluar memakai pintunya sendiri, dan orang yang 
kafir keluar dari pintu mereka sendiri pula. 
 Pada suatu hari orang yang taat pada perintah Tuhannya keluar. sedangkan orang 
yang kafir tidak pula membuka pintu yang dikhususkan untuk mereka. Maka orang yang 
taat melihat keadaan mereka dengan menaiki tembok penghalang tersebut setelah mereka 
merasakan bahawa golongan kafir tersebut tidak juga mahu membuka pintu mereka. 
Ternyata mereka yang kafir itu sudah berubah menjadi kera, satu sama lainnya saling 
melompat. Kemudian orang yang taat membuka pintu mereka, lalu kera-kera tersebut 
keluar dan pergi menuju suatu tempat. Yang demikian itu dijelaskan dalam firman-Nya: 
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 ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ 
 
Maksud: Maka setelah mereka berlaku sombong takbur (tidak mengambil indah) kepada 
apa yang dilarang mereka melakukannya, Kami katakan kepada mereka, “Jadilah kamu 
kera yang hina.”  (166) 
 
(Surah al-A’raf, 7: 166) 
 
Kisah inilah yang pada mulanya disebutkan oleh firman-Nya: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ 
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  
 
Maksud: Orang kafir Yahudi dari Bani Israil dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan 
Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan 
mereka menderhaka dan selalu menceroboh. (78) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 78) 
 
 Berdasarkan kedua-dua firman Allah SWT, terbukti bahawa mereka dikutuk dan 
disumpah menjadi kera-kera tersebut.  
 Ringkasnya menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/291) bahawa tujuan 
mengetengahkan pendapat para imam tersebut untuk menjelaskan kelainan pendapat yang 
dikemukakan oleh Imam Mujahid RA. Hal ini kerana dia berpendapat bahawa kutukan 
yang menimpa mereka hanyalah kutukan maknawi, bukan kutukan yang mengakibatkan 
mereka berubah menjadi kera. Namun pendapat yang sahih adalah yang menyatakan 
bahawa kutukan tersebut adalah bersifat maknawi dan suwari, iaitu gambaran sebenar. 
 Seterusnya Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/291) melanjutkan perbincangan dan 
perbahasan tafsiran dalam firman Allah SWT berikut:  
 
ﲇ ﲆ 
 
Maksud: Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 66) 
 
Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa sebahagian Mufassirin menyatakan bahawa damir, 
iaitu kata ganti yang terkandung pada lafaz faja‘alnaha kembali kepada al-qirdah, iaitu 
kera. Menurut pendapat lain kembali kepada al-hitan, iaitu ikan. Menurut pendapat Imam 
Ibn Jarir (2001: 2/68) yang lainnya kembali kepada siksaan, dan menurut yang lainnya lagi 
kembali kepada al-qaryah (kampung tempat mereka tinggal). Namun menurut Imam Ibn 
al-Kathir (1999: 1/291), pendapat yang sahih bahawa damir tersebut kembali kepada al-
qaryah, iaitu Allah SWT menjadikan kampung itu. Sedangkan yang dimaksudkan 
kampung itu pula adalah para penduduknya. Hal ini kerana merekalah yang melakukan 
pelanggaran pada hari Sabtu. 
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 Nakalan (ﻻﺎََﻜﻧ) bererti peringatan, iaitu Kami siksa mereka dengan suatu siksaan, lalu 
Kami jadikan siksaan itu sebagai peringatan. Makna ini sepertimana pengertian yang 
terkandung dalam firman-Nya mengenai Fir‘aun, iaitu: 
 
 ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ 1
 
Maksud: Maka Allah SWT mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. 
 
(Surah al-Nazi‘at, 79: 25) 
 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/292) seterusnya melanjut perbincangan tafsiran dalam 
firman Allah SWT berikut:  
 
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ 
 
Maksud: Pencegah bagi orang yang ada pada masa itu dan orang yang datang kemudian. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 66) 
 
Damir ha kembali kepada al-qura (ﻯَُﺮﻘْﻟﺍ), iaitu kampung. Ibn ‘Abbas menyatakan bahawa 
Kami jadikan siksaan yang menimpa penduduk kampung tersebut sebagai pelajaran atau 
peringatan bagi orang yang ada di kampung sekitarnya, seperti pengertian yang terkandung 
dalam firman lainnya, iaitu: 
 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ  
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya! Kami binasakan negeri yang ada di sekeliling (negeri) 
kamu (wahai kaum musyrik Makkah), dan Kami menerangkan tanda (kekuasaan Kami) 
dengan berbagai cara, supaya mereka kembali (bertaubat). (27). 
 
(Surah al-Ahqaf, 46: 27) 
 
Termasuk ke dalam pengertian ini firman lainnya, iaitu: 
 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ  
 
Maksud: Mengapa mereka yang kafir itu masih berdegil dan tidak mahu memerhatikan 
bahawa kekuasaan kami sentiasa menakluk bumi (yang mereka diami). 
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 41) 
 
Makna yang dimaksud dengan lafaz lima baina yadaiha wa ma khalfaha (ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ ﺎَﻤِﻟ) 
ialah menyangkut tempat, seperti yang dikatakan oleh Ibn ‘Abbas yang menyatakan 
bahawa lima baina yadayha (ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ ﺎَﻤِﻟ) ertinya penduduk kampung setempat; wa ma 
khalfaha (ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ), penduduk kampung yang di sekitarnya. Hal yang sama dikatakan pula 
oleh Sa‘id ibn Jubair, bahawa petikan ini membawa ertinya orang yang ada di tempat 
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tersebut pada masa itu. Namun terdapat juga riwayat daripada Ismail bin Abu Khalid, 
Sayidina Qatadah, dan Atiyyah al-‘Aufi bahawa ayat ini, iaitu Ma baina yadaiha (ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ ﺎَﻤِﻟ) 
ertinya ma qablaha (ﺎََﻬﻠَْﺒﻗ َﻥﺎَﻛ ﺎَﻣ), iaitu bagi orang yang sebelumnya yang berkait dengan 
masalah hari Sabtu. Seterusnya, Abu al-‘Aliyah, al-Rabi‘, dan ‘Atiyyah menyatakan 
bahawa wa ma khalfaha (ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ) ertinya buat orang yang sesudah mereka dalam kalangan 
Bani Israil agar mereka tidak melakukan hal yang seumpama mereka daripada segi 
perbuatan orang yang dikutuk tersebut. Mereka menyatakan bahawa makna yang 
dimaksud dari lafaz li ma baina yadaiha wa ma khalfaha (ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ ﺎَﻤِﻟ) adalah berkaitan 
dengan zaman, iaitu sebelum dan sesudahnya.  
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/292) menyimpulkan bahawa pengertian tersebut dapat 
dibenarkan bila dikaitkan dengan orang sesudah mereka, agar apa yang menimpa 
penduduk kampung itu menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka. Jika dikaitkan 
dengan orang sebelum mereka, mana mungkin ayat ini ditafsirkan dengan makna tersebut, 
iaitu sebagai pelajaran dan peringatan buat orang sebelum mereka? Oleh kerana itu, maka 
kenyataan ini boleh difahami tidak ada seorang pun yang menyatakan demikian. Dengan 
demikian, maka sudah tertentulah pengertian lafaz li ma baina yadaiha wa ma khalfaha ( ﺎَﻤِﻟ
ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ)  membawa ertinya 'buat orang yang tinggal di kampung sekitarnya 
sepertimana yang dikatakan oleh Ibn ‘Abbas dan Sa‘id ibn Jubair. 
 Imam Al-Razi (1999: 3/543) meriwayatkan daripada Abu al-‘Aliyah mengenai firman-
Allah SWT yang bermaksud, “Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu 
hukuman pencegah bagi orang yang ada pada masa itu dan orang yang datang kemudian 
(surah al-Baqarah, 2: 66) bahawa makna yang dimaksud ialah sebagai hukuman terhadap 
dosa mereka yang sekarang dan yang lalu. Bagi Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1/133) pula 
menyatakan dengan memetik riwayat dari Ikrimah, Mujahid, al-Suddi al-Farra, dan ibn 
Atiyyah bahawa lima baina yadaiha ertinya (ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦْﻴَﺑ ﺎَﻤِﻟ) bererti bagi dosa kaum tersebut. 
Sedangkan wa ma khalfaha (ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ), bererti, “bagi orang sesudahnya yang berani 
melakukan hal yang seumpama dengan dosa mereka itu. 
 Imam Al-Razi (1999: 3/543) meriwayatkan tiga buah pendapat sehubungan dengan 
lafaz li ma baina yadaiha wa ma khalfaha (ﺎََﻬﻔْﻠَﺧ ﺎَﻣَﻭ ﺎَﻬَْﻳﺪَﻳ َﻦَْﻴﺑ ﺎَﻤِﻟ), iaitu: 
 
(1) Bagi orang sebelum mereka yang mengetahui beritanya melalui kitab terdahulu dan 
bagi orang sesudah mereka.  
(2) Bagi para penduduk kampung dan umat yang semasa dengannya.  
(3) Al-Hasan: Allah SWT menjadikan hal tersebut sebagai hukuman buat orang yang 
melakukan perbuatan tersebut sebelumnya juga bagi orang sesudahnya.  
 
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/292), pendapat yang kuat ialah yang 
mengertikan bagi orang yang sezaman dengan mereka juga bagi orang yang akan datang 
sesudah mereka. Makna ini sepertimana makna yang terkandung dalam firman Allah SWT 
berikut: 
 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ  
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya! Kami binasakan negeri yang ada di sekeliling (negeri) 
kamu (wahai kaum musyrik Makkah), dan Kami menerangkan tanda (kekuasaan Kami) 
dengan berbagai cara, supaya mereka kembali (bertaubat). (27) 
 
(Surah al-Ahqaf, 46: 27)  
 
 Juga makna yang terdapa dalam firman Allah SWT ini, iaitu: 
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ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  
 
Maksud: Dan orang yang kafir itu (dengan sebab kekufuran mereka) sentiasa ditimpa bala 
bencana (ke atas diri atau harta benda mereka); atau pun bala bencana itu turun menimpa 
tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka (lalu menjadikan mereka 
gempar kecemasan). 
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 31) 
 
 Begitu juga dengan apa yang terdapat dalam makna daripada firman Allah SWT 
berikut: 
 
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ  
 
Maksud: Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka 
kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? 
 
(Surah al-Anbiya, 21: 44) 
 
Maka Allah SWT menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan buat orang yang 
sezaman dengan mereka juga menjadi pelajaran bagi orang yang berada pada zaman yang 
kemudian melalui berita yang mutawatir daripada mereka. Oleh kerana itulah di akhir ayat 
surah al-Baqarah (2: 66), Allah SWT berfirman: 
 
ﲍ ﲎ ﲏ  
 
Maksud: Dan suatu pengajaran bagi orang yang (hendak) bertaqwa. (66) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 66) 
 
Ayat ini menurut Ibn ‘Abbas membawa maksud menjadi pengajaran bagi orang yang 
bertakwa untuk orang sesudah mereka hingga hari kiamat. Sedangkan al-Hasan dan 
Sayyidina Qatadah pula menyatakan bahawa maksud menjadi pengajaran bagi orang yang 
bertakwa kerana peristiwa ini memperingatkan kepada mereka sehingga mereka 
memelihara diri daripada hal yang menyebabkan siksaan Allah SWT dan menjadi mereka 
sentiasa berwaspada. Seterusnya bagi al-Suddi dan ‘Atiyyah al-‘Aufi bahawa maksud ayat 
menjadi pengajaran bagi orang yang bertakwa adalah merujuk kepada umat Nabi 
Muhammad SAW. Akhir sekali Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/292) menyimpulkan dengan 
kata-kata beliau bahawa lafaz al-mauizah ( ِﺔَﻈِﻋْﻮَﻤْﻟﺍ) dalam ayat ini ialah peringatan. Dengan 
kata lain, Kami jadikan azab dan pembalasan yang menimpa mereka sebagai balasan dari 
perbuatan mereka yang melanggar sesautu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan 
disebabkan tipu muslihat yang mereka lakukan. Oleh keran itu, hati-hatilah wahai orang 
yang bertakwa terhadap perbuatan seperti yang mereka lakukan itu, agar tidak tertimpa 
kepada kamu sebagaimana siksaan yang pernah menimpa mereka. Kenyataan ini 
bertepatan dengan satu hadis yang menjelaskan (Ibn Bittah, 1983: 1/46):  
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Maksud: Abu Hurairah yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah 
bersabda: Janganlah kamu lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, kerana 
akibatnya kamu akan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT hanya 
dengan tipu muslihat yang rendah. 
 
(Ibn Bittah) 
 
 Menurut Imam Ibn Kathir bahawa hadis ini sanad dianggap baik (jayyid) dan semua 
perawi yang meriwatkan hadis ini pula sudah dikenal dengan syarat sahih. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Terdapat tiga pengajaran penting yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat 
yang bukan sahaja boleh menjadi pengajaran kepada umat Islam, tetapi juga kepada umat 
manusia, iaitu hanya agama Islam yang bersyariatkan Nabi Muhammad sahaja yang 
menyelamatkan seseorang daripada azab api neraka selepas kedatanganya; keperluan untuk 
mengikuti jalan Baginda Nabi Muhammad sehingga Allah SWT mengikat perjanjian 
kepada umat Bani Israil agar berpegang teguh kepada kitab taurat khususnya tentang 
kedatangannya dan kewajipan beriman kepadanya; balasan kehinaan dengan disumpah 
menjadi kera dan babi terhadap Bani Israil yang menipu daya Allah SWT berhubung 
dengan perintah tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. 
 
Hanya Islam dengan Syariat Nabi Muhammad yang Boleh Menjadi Penyelamat 
daripada Azab Akhirat 
Umat manusia wajib mengetahui bahawa terdapat undang-undang yang sudah jelas untuk 
agama langit, iaitu setiap syariat yang baru diturunkan akan memansukhkan syariat 
sebelumnya. Sesiapapun tidak akan selamat daripada azab di alam akhirat jika tetap 
berpegang teguh kepada syariat yang lama ketika sudah datang syariat yang baru. Hal yang 
sama juga berlaku kepada syariat terakhir Nabi Muhammad yang memansukhkan kesemua 
syariat sebelum baginda SAW. Sesiapa sahaja yang tidak mahu beriman kepada Nabi 
Muhammad SAW dianggap sebagai kafir sekalipun mereka berpegang teguh kepada agama 
sebelum baginda (surah al-Baqarah, 2: 62; Ibn Abi Hatim, 1998: 634). Apatah lagi 
terdapat penegasan Allah SWT bahawa hanya agama Islam sahaja yang merupakan agama 
yang diterima di sisi-Nya ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Agama lain yang 
terdiri daripada agama Yahudi, Nasrani, Sabi’in, dan lain-lainnya tidak diterima sama 
sekali di sisi Allah SWT sehingga mereka tergolongan dalam kalangan orang yang kafir 
(surah Ali ‘Imran, 3: 85).  
 Keuntungan yang besar terhadap orang yang mengikuti jalan Islam mengikut syariat 
yang mengikut zaman perutusan ialah dengan mereka mati  dalam keadaan diutuskan para 
malaikat rahmat yang membawa berita gembira kepada mereka tentang syurga yang akan 
dimasukinya pada hari kiamat (surah Fussilat, 41: 30). Orang yang beriman dengan apa 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta komited beramal dengan segala perintah 
dan larangan dengan ajarannya pula dipanggil sebagai Mukmin. Panggilan Mukmin 
kerana disebabkan ketinggian keimanan dan mendalam keyakinan mereka terhadap 
ajarannya. Mereka juga disebut Mukmin disebabkan mereka juga beriman kepada semua 
nabi yang terdahulu dan perkara ghaib yang akan datang (Ibn Kathir, 1990: 1/284). 
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Perjanjian Bani Israil untuk Berpegang Teguh kepada Taurat 
Umat manusia wajar mengetahui bahawa Allah SWT bahawa Allah SWT pernah membuat 
perjanjian kepada kaum Bani Israil agar berpegang teguh kepada kitab Taurat, tetapi kaum 
ini pada asalnya enggan dan membantah, namun mereka akhirnya tunduk untuk mengikat 
perjanjian tersebut selepas diancam dengan azab. Sekalipun begitu, masih terdapat dalam 
kalangan mereka yang membelangkangkan perjanjian tersebut. Sedangkan sudah jelas 
tanpa pegangan yang kukuh terhadap agama dan apa sahaja yang dibawa oleh para rasul 
pada zamannya sudah tentu seseorang itu perada dalam kerugian dan penyesalan (surah al-
Baqarah, 2: 63-64; surah al-A’raf, 7: 171).  
 Perjanjian ini memberi pengajaran kepada umat manusia pada zaman perutusan 
Rasulullah SAW bahawa untuk selamat daripada azab Allah SWT sama ada di dunia atau 
akhirat khususnya selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah dengan berpegang 
teguh kepada kitab al-Quran dan bersungguh-sungguh mengamalkannya. Dengan 
berpegang teguh kepada al-Quran sahaja barulah umat manusia mendapat keselamatan 
bukan sahaja dalam kehidupan di dunia bahkan dalam kehidupan mereka di alam akhirat 
khususnya selepas kematian (surah al-Baqarah, 2: 62; Ibn Abi Hatim, 1998: 634; surah Ali 
‘Imran, 3: 85). 
 
Bahana Melanggar Perintah Allah SWT 
Umat manusia wajar mengambil pengajaran tentang peristiwa yang berlaku kepada kaum 
Bani Israil dari Negeri Aylah yang melanggar perintah kitab Taurat agar tidak bekerja pada 
hari Sabtu. Penduduk negeri ini melakukan muslihat untuk melanggar perintah Allah 
SWT dengan memasang perangkap agar ikan. Perangkap itu dipasang pada hari Sabtu 
ketika ikan sedang banyak dan mereka mengambilnya pada hari berikutnya (Ibn Bittah, 
1983: 1/46). Akibat daripada perbuatan sebahagian daripada penduduk ini, mereka 
disumpah menjadi kera dan babi agar menjadi pengajaran buah penduduk setempat, 
penduduk sekitarnya, dan umat manusia sehingga hari kiamat (surah al-Baqarah, 2: 62-
66; surah al-A’raf, 7: 163; Ibn al-Kathir, 1999: 1/288; surah al-Ma’idah, 5: 60). Golongan 
ini dibiarkan oleh Allah SWT beberapa ketika agar mereka boleh kembali bertaubat. 
Mereka juga selalu diingatkan oleh sebahagian penduduk yang tetap berpegang teguh 
untuk tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Namun setelah sampai satu peringkat 
yang mereka sama sekali tidak mahu mendengar dan meneruskan aktiviti larangan dengan 
kesombongan, barulah mereka dihukum (surah al-A’raf, 7: 166; surah al-Ma’idah, 5: 78).  
 Dalam peristiwa ini, terdapat golongan yang tidak terlibat dan melarang pula 
perbuatan melanggar larangan Allah SWT (Surah, al-A‘raf, 7: 164). Disebabkan nasihat 
itulah, golongan yang melarang terebut terselamat daripada mendapat sumpah yang sama 
(surah al-A’raf, 7: 164). 
 Cerita ini memberi pengajaran kepada umat manusia khususnya umat Islam bahawa 
dalam masyarakat terdapat golongan yang melanggar perintah Allah SWT dan terdapat 
juga golongan yang tetap mentaati perintah-Nya. Golongan yang mentaati perintah Allah 
SWT tersebut tidak boleh berdiam diri jika maksiat dan pelanggaran perintah-Nya 
dilakukan secara berterang-terangan. Mereka wajib menegur dan memberi nasihat agar 
bala bencana yang disebabkan pelanggaran perintah-Nya tidak tertinpa juga kepada 
mereka. Sekiranya tidak dilakukan teguran dan nasihat, maka semua ahli masyarakat 
tersebut akan terdedah dengan azab yang pedih yang bersifat menyeluruh ditimpakan 
kepada orang yang maksiat dan orang yang taat. 
 
RUMUSAN 
Intiha daripada perbincangan tafsir menunjukkan bahawa Allah SWT ingin mengajar 
umat Muhammad SAW dalam kalangan Muslim dan non Muslim tentang jalan 
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kebahagiaan di alam akhirat, iaitu dengan beriman kepada-Nya serta mengikuti dan 
beramal dengan syariat yang dibawakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Perjanjian 
ini yang dimateri oleh Allah SWT kepada kaum Bani Israil untuk berpegang teguh kepada 
kitab Taurat khususnya dalam urusan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW ketika 
kedatagannya. Selain itu, Allah SWT juga memberikan pengajaran kepada umat manusia 
betapa Allah SWT mampu melaknat dan mengazab kepada kaum yang gagal berpegang 
kepada perintah Allah SWT setelah diperintahkan untuk diikuti. Semua ini sebagai 
renungan bersama untuk umat manusia. 
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